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A FELVIDÉK VISSZATÉRT. 
% j 
Szívem mélyéből száll a szent öröm 
S csapong bohón, mint füttyös víg madár. 
Most ott piheg az ős oltárkövön, 
Kassán, a dómban. Aztán tovaszáll 
S a fenyveserdők ágbogán piheg. 
Örömét csak az Isten érti meg! 
öröm most nékem minden szívverésem, 
Öröm az óira, perc és pillanat, 
Mert érzem, hogy a régi küldetésem 
Termését termi! S az új pitymallat 
Tüzében látom szívem szent hitét: 
Egy lett velünk a drága FELVIDÉK! 
Öröm most nékem még a bánat is! 
Öröm a könny és öröm a robot, 
Mert vélem mondják még a házak is: 
Millió testvér, az Isten hozott! 
Harangok, zászlók hirdetik velem: 
Velünk az Isten és a győzelem! 
. . . Csak szívem egyik rejtett kis zugában 
Sikolt fel vérem bánatos szava: 
Ebben a boldog őszi napsugárban 
Engem a sors még nem enged haza! 
Szülőföldem még rabkenyéren é l . . . 
De él hitem és ringat a remény: 
Hogy ott is lesz még szőlő, lágykenyér!!! 
(Móra László.) 
(Számolás és mérés.) 
1939 márciusában azután visszakerült hazánk másik része 
is az ezeréves határok egy darabjával: Kárpátalja. Vitéz hon-
védeink szinte napok alatt vették birtokukba ezt a földet, amely 
húsz évi rabság után végre ismét hazatérhetett az anyaország-
hoz. 
Jöj j a táblához! 
A trianoni Magyarország területe 93.073 négyzetkm volt. 
A hazatért Felvidéké 12.002, Kárpátaljáé pedig 12.061 négyzet-
kilométer. Mennyi lett hazánk területe e két országrész hazaté-
rése után? 
(Megoldás, összeadás: 117.146 négyzetkm.) 
Másik tanuló: 
A Trianonban meghagyott Magyarország lakossága 1937-
ben (július 15-ón) 9,101.000 lélek volt. Ehhez visszakerült a Fel-
